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MOTTO  
 
Hidup itu seperti pagelaran wayang, dimana kamu menjadi dalang atas naskah 
semesta yang di tulis oleh Tuhanmu  
( Sujiwo Tejo) 
 
Satya ku Dharmakan, Dharma ku Baktikan 
(Anonim) 
 
A Scout smiles and whitstles under all circumstances 
(Lord Robert Baden Powell- Bapak Pandu Dunia) 
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ABSTRAK 
Penelitian ini membahas tentang perkembangan organisasi gerakan 
Pramuka di Indonesia pada tahun 1940-1961. Penelitian ini bertujuan untuk: 
(1) mengetahui terbentuknya gerakan pramuka di Indonesia; (2) 
perkembangan pramuka pada masa penjajahan Belanda dan Jepang; (3) 
perkembangan pramuka setelah kemerdekaan sampai tahun 1961. 
Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah menurut 
Kuntowijoyo yang terdiri dari beberapa tahapan. Tahap pertama ialah 
menentukan topik penelitian. Tahap kedua ialah heuristik atau pengumpulan 
sumber. Tahap ketiga ialah verifikasi atau kritik sumber. Tahap keempat 
ialah interpretasi atau proses menafsirkan fakta- fakta  sejarah  yang  
ditemukan.  Tahap  terakhir  ialah  historiografi  atau  penulisan sejarah. 
Salah satu sumber yang digunakan yaitu buku patah tumbuh hilang 
berganti:75tahun kepanduan dan kepramukaan. 
Hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) sebelum 
dicetuskannya nama Pramuka gerakan ini di sebut dengan gerakan 
kepanduan atau padvinders. Gerakan kepanduan dirintis oleh seorang 
mantan tentara Inggris yaitu Baden Powell. Gerakan kepanduan masuk di 
Indonesia di bawa langsung oleh tentara Belanda yaitu P.Y Smith dan Mayor 
De Yoger, organisasi kepanduan pertama adalah NPO yang kemudian di 
ganti dengan nama NIPV organisasi ini dikhususkan untuk orang-orang 
Belanda saja; (2) pada masa penjajahan Belanda, perkembangan organisasi 
kepanduan sangat pesat bahkan lebih dari 100 organisasi Kepanduan yang 
berdiri. Pada masa penjajahan Belanda organisasi-organisai kepanduan ingin 
membuat federasi khusus untuk mengkoordinir seluruh organisasi gerakan 
kepanduan yang ada tetapi selalu gagal, pada masa ini Jambore Nasional 
pertama khusus kepanduan nasional berhasil dilaksanakan dengan nama 
PERKINO I. Pada masa penjajahan Jepang seluruh aktivitas kepanduan 
dibekukan dan diganti dengan gerakan semimiliter buatan Jepang dan pada 
masa penjajahan Jepang diadakan kembali PERKINO II atau Jambore 
Nasional Ke II; (3) perkembangan gerakan kepanduan pada masa 
kemerdekaan sampai pada tahun 1961 yaitu mulai dicetuskan ide untuk 
peleburan seluruh organisasi kepanduan dan hanya ada satu organisasi saja 
nama organisasi ini diberi nama PRAMUKA, nama PRAMUKA digunakan 
sampai sekarang sejak diperkenalkan pada 14 Agustus 1961. 
 
Kata Kunci: Pramuka, Kepanduan, Padviders (1940-1961). 
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THE SCOUT MOVEMENT IN INDONESIA (1940-1961) 
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12406244007 
 
ABSTRACT 
This study discussed the development of the organization of the scout movement 
in Indonesia in 1940-1961. It aimed to investigate: (1) the formation of the scout movement 
in Indonesia; (2) the development of the scouts during the Dutch and Japanese colonial 
periods; and (3) the development of the scouts after the independence until 1961. 
The study used Kuntowijoyo’s historical research method consisting of several 
stages. The first was research topic selection. The second was heuristics or source 
collection. The third was source verification or criticism. The fourth was interpretation, 
which was a process of interpreting the historical facts found. The last was historiography 
or history writing. One of the sources was a book entitled Patah Tumbuh Hilang Berganti: 
75 Tahun Kepanduan dan Kepramukaan.  
The results of this study were as follows. (1) Before the name Pramuka was used, 
the movement was called kepanduan or padvinders. The scout movement was pioneered 
by a former British soldier, namely Baden Powell. The scout movement entered Indonesia 
by being directly introduced by Dutch soldiers, namely P.Y. Smith and Major De Yoger. 
The first scouting organization was the NPO, which was later called NIPV. This 
organization was devoted to Dutch people only. (2) During the Dutch colonial period, the 
development of scouting organizations was very rapid; even over 100 scouting 
organizations were established. In that period scouting organizations wanted to create a 
special federation to coordinate all organizations of the existing scouting movement but 
this always failed. At that time the first National Jamboree special for the national scouts 
was successfully carried out under the name of PERKINO I. During the Japanese colonial 
period, all scouting activities were banned and replaced by a semi-military movement 
initiated by Japan and at that time PERKINO II or the second National Jamboree was held. 
(3) Regarding the development of the scout movement in the period of independence until 
1961, the idea for the merger of all scouting organizations was raised and there was only 
one organization and its name was PRAMUKA. Therefore, PRAMUKA has been used up 
to now since its introduction on 14 August 1961. 
 
Keywords: Pramuka, Kepanduan, Padvinders (1940-1961) 
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